








September 1B , 1990 
1) CALL TO ORDER 
2) ROl l CA L L 
3) APPROVAL or MINUTES 
, ) onl CE R[POR I S 
4 1 President 
4 2 Administrative Vice~President 
q 3 Pub ) ic Reli\tions Vi ce- pr es id t' nL 
I) 4 Sec retary 
I) 5 Treasurer 
5 ) COMMITTEE REPORTS 
5 I Ac ademi c Affai r s 
5 2 Student Affairs 
5 3 L c yi slali v e Resear c h 
5 11 Pu b l i c Rela ti o ns 
55 Othe r _ ;~
6) ACADO! I C CDU Ne ll~.? 
6 I Pottf'f 
6 ? Oqd(,fl 
6 3 [Jusinl' SS 
6 , 4 [d u ca t i on 
65 Gl'aduale 
6 6 Community 
7) ORGANI ZAf JQNAL REPORT S 
8 ) 
9 ) 
7 1 Black S tud e nt Al I i an ce 
7 2 !nte r frate rn; ty Coun e i 1 
73 Pa n h el l e ni c Ca u rl ci ] 
7 I) Residerlc e Iia I I Ass oc iatio n 







Inter OrgilnililL lo rl dl Co unei 
Unite d S tud e nt Ac tivi s ts 
o l h , ,. - 50 (\ , L-
V N Fl N I S H E D BUS J N E 5 S 5 f ,(I 
NEW B U S I NE S S 
91 fllhl f' l\ c Prop os al . 
10) AN NOU NCEMENT S 
II) AOJOURtlMEN 1 
( Ur /) fY--.. 
Th( Spir it M okn. lht Maslu 
Fl., ... I;,,): enol'tl. KY 42101 
502·745-245<1 
•• 
